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State of Maine 
Of f i ce of t he Ad j ut ant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATI ON 
. ,~~ .. ..• . .• Maine 
Date ~ · . ,.Z,. .. •• , 1940 
.flt. W.· . . ~--w-:<.~ 0--. ~ ·. (}?.~lb: . .. .... ..... ..... ... ... .. . Name 
St reet Address .~ ,fff?. .!'J:~~ .. t'('?<ft-12. .~ . .. •... ... ... ...• . . ..... ...• 
City or Town •• tJJ~.~ .l, .. @.~ . : . . , .. , ..... , . , , .... •. .. . , 
How l ong in United States ~9. .~ : ... . .. . How long in Maine • /!-.9. .y-tA~. 
!lorn in ~ . • •. •• •• • •. • •• •• •• ••••• . • Date of Bil·th :f!(~d. .of-. 'i,_ (,f'O.f? • 
If married, how many children ... IA ... ... . Occupati on .~-f-. . . , 
Name of employer . . (J,,.wf,.I.;· .. ~~~---·~=?·~. 
(Pre sent or las t) ~ v, {/ 
Address of employer ./.'1.-f: .~ . . ;:{:{ , .. ,/J!~ .//!1~ 
English ,JfR.4- , .. . S:r;eak . ,!} . ..... .... . . Reaa. :;p.M . . . .• Write . ·J:J-M-· ... . 
Other languages .. .. ~ .. ...... .... ... ....... .... .. ...... .. . . 
Have you made application for citizenship? . .• • ~ ••• •• ..... .• ..••• ••.. , .•• 
Have you e ver had military service? . •.. • .l. ?{)J, .... . . ..... . • .....••• .. •.... • 
If so , V'lhere ? • •••• •••••• ••••••• , •••• • •• • \1; her1? • . • , • •••. •. . •. . • ••• •• • • • ••• • • 
Signature 
Witness . -r~•~cr· 
